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（一） 〈維多利亞之虛構一八八九〉—— 以時間作為城市想像 
 在《地圖集》中，敘述者不斷借用學術語言風格的文字來虛構地圖的不同閱
讀方式，從而論述城市的虛構性，以及時間如何成為城市寓言。敘述者不斷穿插
                                                     
26 同註 1，頁 162。 
27 史帝文．貝斯特、道格拉斯．凱爾納著，朱元鴻等譯：《後現代理論：批判的質疑》（臺灣：
巨流圖書公司，1991 年），頁 63。 
28 參考 Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction (New York and London: 
Routledge, 1992) pp.122-123 
29 董啟章：《同代人》，（香港：三人出版，1998 年），頁 47。 




































                                                     
31 梁秉鈞：〈都市文化與香港文學：歷史、範圍與論題〉，《作家》第 14 期，2002 年 2 月，頁 100-111。 
32 參考歷史學者 Pierre Nora 對現代人記憶的討論，他認為現代人只有借檔案、映像等媒介來保
存記憶，是一種對往事的「重組」（reconstruction）而非「追憶」（recollection），在〈維多利亞之
虛構一八八九〉中不論是「重組」或是「追憶」的能力皆一同消失。Pierre Nora, Realms of Memory: 
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Rethinking the French Past, trans. Authur Goldhammer, ed. Lawerence D. Kritzman, 3 vols. (New York: 






































                                                     












質，各個派別以不同方式切入，試圖找出最切合 V 城的地質符號。 
























                                                     




































                                                     
35 王賡武：〈結論篇：香港現代社會〉，《香港史新篇（下冊）》（香港：三聯書店，1999 年），頁
859-867。董啟章在評論集《同代人》中曾批評過王這種延續性史觀的內在矛盾。董啟章：《同代
人》（香港：三人出版，1998 年），頁 49-54。 




































                                                     
37 現時在世界和不少國家最廣為通用的地圖投影法為麥卡托投影法（Mercator projection），為世
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